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Abstrak 
Pengumuman obituari berbayar dalam akhbar merupakan struktur generik berkonteks 
dengan fungsi agama dan komunikatif sosio budaya. Struktur generik ini 
mencerminkan perbezaan dalam kalangan penduduk dari pelbagai strata sosial untuk 
menonjolkan status sosial mereka. Analisis dalam sekitaran Pakistan ini dijalankan 
kerana kajian yang meneroka pengumuman obituari bagi mengenalpasti faktor sosio-
budaya dan sosio-ekonomi tempatan yang mempengaruhi tujuan komunikasi mereka 
masih terbatas. Genre analisis ini dijalankan untuk mengenalpasti tujuan komunikatif, 
peranti stilistik, perwakilan gender, pilihan kandungan dan ciri bukan linguistik genre 
ini. Data diperolehi melalui huraian, kajian dan analisa mod wacana generic. Data 
kajian terdiri daripada 601 obituari berbayar terpilih daripada akhbar Bahasa Inggeris 
Pakistan; The Dawn dan The News International. Sejumlah 30 responden pelbagai 
latar belakang telah ditemubual.  Rangkakerja AL-Ali pada tahun 2005 yang 
disesuaikan daripada model analisis peralihan Swales pada tahun 1990 digunakan 
sebagai prototipikal. Analisis peralihan dan penaakulan induktif membantu 
pemahaman struktur dan maklumat pengumuman obituari yang dikaji. Langkah 
prosedur yang melibatkan tiga fasa; pengenalan, pemahaman dan pengesahan telah 
diguna pakai. Dapatan menunjukkan terdapat persamaan dan ketidaksamaan genre 
yang sama yang dihasilkan diperingkat global. Dapatan juga memperlihatkan bahawa 
beban komunikasi pergerakan genre ini bergantung kepada konteks amalan 
masyarakat dan agama, dan niat peribadi wacana masyarakat. Hasil kajian ini dapat 
menjadi satu model abstrak yang menjadi panduan kepada penulis genre professional 
dan tidak professional di Pakistan. Ia juga membantu meningkat kesedaran kearah 
pengunaan bentuk linguistik yang bersesuaian dalam kalangan pengguna Bahasa 
Inggeris di Pakistan, selain menyediakan satu model teori kepada pengkaji dalam 
subjek yang sama pada masa depan. 
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Abstract 
Newspaper paid obituary announcements are contextualized generic structures with 
religious and socio-cultural communicative functions. This generic structure reflects 
differences among people from various social strata to project their social status. The 
analysis in the Pakistani milieu was conducted due to a lack of studies which explore 
these announcements to determine local socio-cultural and socio-economic factors 
which influence their communicative intents. A genre analysis was conducted to 
determine the communicative purposes, stylistic devices, gender representation, 
content selection and non-linguistic features of this genre. Data were obtained by 
describing, investigating and analysing the discourse generic modes. The data 
comprises 601 printed paid obituaries selected from Pakistani English newspapers; 
The Dawn and The News International.  A total of 30 respondents from various 
background were interviewed.  A methodological framework of Al-Ali in 2005 which 
was an adapted form of Swales‟ in 1990 moves analysis model, is used as a 
prototypical. Moves analysis and inductive reasoning lead towards the structural and 
informational understanding of these announcements. Procedural steps involving 
trilateral phases: identification, comprehension and validation have been adopted. The 
findings show a blend of similarities and dissimilarities with the similarly produced 
genre globally. It was also found that the communicational load of the textual moves 
of this genre is dependent on the contextualized societal and religious practices, and 
personalized intentions of the discourse community. The findings of this study could 
serve as an abstract model of guidance for the professional and unprofessional writers 
of this genre in Pakistan. It also helps to create awareness towards using appropriate 
linguistic forms among practitioners of English in Pakistan, and provides a theoretical 
model for future researches dealing with a similar subject matter. 
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The word genre has its source in the Latin genus which refers to "kind" or "sort" or 
"class" (Cohen, 1986, p. 203). Linguistically, the term refers to a conformist 
formulary communiqué. It is perceived that all arenas of intellect, academic or 
professional, have their own established genres and all standardized communicative 
practices are the outcomes of genre knowledge. Genres, according to Lüders, Prøitz 
and Rasmussen (2010, p. 947), cover the entire range of recognizable ways of 
communication. Similarly, Derrida and Ronell (1980, p. 65) point out that “there is no 
genre-less text; there is always a genre”. 
Though researchers with different theoretical and pedagogical backgrounds have 
dissimilar opinions vis-à-vis the concept of genre, (details will follow in the 
theoretical part of the second chapter) yet one thing is obvious, that is, the subject is 
“no longer restricted to a specific set of researchers in any one field or in any 
particular section of the globe, but has grown to be of a much wider significance than 
what was envisaged at one time” (Bhatia, 1997, p. 629). Similarly, genres are no 
longer exclusively about the traditional and customary kinds of literary texts or other 
forms of art. Ansary and Babaii (2005, p. 272) declare genres as frameworks for 
analyzing forms and rhetorical functions of non-literary discourse too. 
Currently, genres are intellectualized in broader standings. They are professed simply 
as about how people use language to accomplish their required tasks. Martin (1985, p.  
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
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Illustrations of the Moves’ Analysis 
(Every illustration consists of two pages. First page contain the announcement‟s exact 
shape as it appears in the newspaper. The second page displays the complete image of 
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Samples of the Pakistani Newspaper Obituary Announcements 
(These randomly chosen announcements represent the natural data of the current 
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